[On view] レディメイドから始める、役割から解放された写真 (<特集> トーマス・ルフ展) by 大島 成己
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よ
っ
て
そ
こ
で
は
得
体
の
知
れ
な
い
像
と
し
て
立
ち
現
れ
て
来
る
。
さ
ら
に
他
の
複
数
の
写
真
と
並
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
各
写
真
が
持
つ
曰
く
言
い
難
い
奇
妙
さ
が
複
数
の
間
を
往
還
し
、
増
幅
し
て
く
る
。
他
方
、「
ヌ
ー
ド
」に
お
い
て
は
ポ
ル
ノ
写
真
を
デ
ジ
タ
ル
処
理
に
よ
っ
て
暈
か
す
こ
と
に
よ
り
、
性
的
欲
望
を
喚
起
さ
せ
る
ポ
ル
ノ
の〈
役
割
〉を
空
回
り
さ
せ
る
。
そ
こ
で
辛
う
じ
て
曖
昧
に
現
れ
る
裸
体
の
具
象
的
な
形
象
と
透
明
感
の
あ
る
抽
象
的
な
カ
ラ
ー
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
間
を
揺
れ
動
く
独
特
の
イ
メ
ー
ジ
の
様
相
が
現
れ
て
く
る
。
　
こ
の
よ
う
に
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
写
真
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
い
て〈
役
割
〉を
担
っ
て
い
て
、
ル
フ
は
そ
の〈
役
割
〉ご
と
に
組
み
替
え
の
方
法
を
準
備
し
、
そ
れ
ら
を
失
効
さ
せ
て
き
た
。
そ
し
て「
ヌ
ー
ド
」以
降
、
デ
ジ
タ
ル
写
真
が
一
般
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
個
別
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
写
真
か
ら〈
写
真
〉メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
自
体
を
問
う
こ
と
に
表
現
が
移
行
し
て
い
く
。
或
る
意
味
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
登
場
に
よ
っ
て
ア
ナ
ロ
グ
時
代
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
写
真
の
原
理
的
な
あ
り
方
に
簡
便
に
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば「
基
層
」と
題
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
写
真
は
、
被
写
体
を
忠
実
に
示
す
写
真
の
根
本
的
な〈
役
割
〉自
体
を
失
効
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
被
写
体
の
意
味
内
容
を
完
全
に
排
し
、
色
の
重
な
り
か
ら
な
る「
基
層
」と
し
て
の
写
真
空
間
を
現
出
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
写
真
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
、
ゼ
ロ
度
と
し
て
の
写
真
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
観
者
の
視
線
は
寄
る
辺
も
な
く
彷
徨
い
な
が
ら
、
曖
昧
模
糊
と
し
た
画
面
に
観
者
の
欲
望
、
観
念
が
作
動
さ
れ
な
が
ら
様
々
な
未
分
化
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
起
し
て
く
る
よ
う
だ
。
被
写
体
を
指
し
示
す
と
い
う
写
真
メ
デ
ィ
ア
の
最
も
根
本
的〈
役
割
〉か
ら
写
真
を
解
放
さ
せ
た
と
き
、
こ
こ
に
も
映
像
の
生
々
し
さ
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
、「
基
層
」で
見
い
だ
さ
れ
た
ゼ
ロ
度
の
あ
り
方
は
十
年
後
の「p
h
otogram
」シ
リ
ー
ズ
へ
と
展
開
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は「n
egatives
」と
同
様
に
、
ア
ナ
ロ
グ
写
真
の
最
も
原
理
的
な
形
式
を
デ
ジ
タ
ル
に
お
い
て
批
評
的
に
解
析
す
る
こ
と
が
狙
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
基
層
」
と
同
様
に
こ
こ
に
も
明
示
さ
れ
る
具
体
的
な
被
写
体
が
無
い
。
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
は
物
の
影
を
印
画
紙
に
映
す
単
純
な
技
法
で
あ
る
が
、
ル
フ
の
作
品
で
は
影
を
作
る
物
体
が
作
家
の
任
意
で
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
影
の
重
な
り
の
構
造
が
あ
ま
り
に
複
雑
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
ど
う
映
っ
て
い
る
の
か
ほ
と
ん
ど
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
様
々
な
色
彩
の
光
と
影
が
透
過
、
反
射
を
繰
り
返
し
な
が
ら
幾
重
も
の
レ
イ
ヤ
ー
を
作
り
、
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
の
形
式
か
ら
展
開
さ
れ
な
が
ら
も
独
特
の
写
真
空
間
が
構
築
さ
れ
て
い
く
の
だ
。
何
が
映
さ
れ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
捉
え
が
た
い
像
の
生
々
し
い
実
感
が
拡
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
「
基
層
」シ
リ
ー
ズ
が
開
始
さ
れ
た
二
〇
〇
一
年
以
降
、
時
代
は
一
気
に
デ
ジ
タ
ル
化
に
進
み
、
通
常
の
カ
メ
ラ
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
世
界
の
果
て
ま
で
も
画
像
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
実
体
の
な
い
デ
ー
タ
が
写
真
と
な
り
、
そ
れ
ら
が
流
通
す
る
空
間
が
私
た
ち
の
日
常
に
な
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
写
真
で
覆
わ
れ
た
世
界
は
デ
ジ
タ
ル
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
そ
の
強
度
を
高
め
、
写
真
の〈
役
割
〉を
失
効
さ
せ
て
き
た
ル
フ
の
仕
事
は
、
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
の
時
代
に
応
じ
て
拡
が
り
を
見
せ
る
。「m
a.r.s.
」で
は
N
A
S
A
が
撮
影
し
た
火
星
の
地
表
画
像
に
鳥
瞰
的
な
視
点
を
画
像
加
工
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
、
ま
さ
に
火
星
の
表
面
に
降
り
立
つ
か
の
よ
う
な
生
々
し
い
現
実
感
が
現
れ
て
く
る
。
こ
の
作
品
が
奇
妙
な
の
は
、
過
去
を
映
し
て
い
る
は
ず
の
写
真
が
ま
だ
生
身
の
人
間
が
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
未
来
の
空
間
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
に〈
時
間
〉の
転
倒
が
生
じ
る
。
こ
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
写
真
は
過
去
と
未
来
が
倒
錯
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
特
の
映
像
の
生
々
し
さ
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。「zycles
」に
お
い
て
は
数
式
デ
ー
タ
が
写
真
化
さ
れ
、
こ
こ
に
過
去
は
存
在
し
な
い
。
時
間
を
持
た
な
い
永
遠
不
変
の
純
粋
情
報
が
写
真
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
恐
ろ
し
さ（
あ
る
い
は
脱
力
す
る
ほ
ど
の
笑
い
）を
見
て
し
ま
う
。「n
egatives
」に
お
い
て
は
ネ
ガ
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ポ
ジ
が
持
っ
て
い
た
詳
細
な
現
実
感
は
消
失
さ
れ
、
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
に
変
換
さ
れ
る
。
ポ
ジ
に
お
け
る
現
実
感
が
過
去
の
時
間
性
を
表
し
て
い
た
の
に
、
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
に
な
る
こ
と
で
そ
れ
が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
。
わ
ざ
わ
ざ
古
写
真
を
選
択
す
る
理
由
は
時
間
性
を
組
み
替
え
の
対
象
と
し
た
た
め
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
日
常
の
写
真
は
常
に
過
去
の〈
時
間
〉、〈
歴
史
〉の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
写
真
が
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
、
何
が
現
れ
て
く
る
の
か
、
初
期
の
作
品
か
ら
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
彼
の
テ
ー
マ
を
そ
こ
に
も
見
る
の
で
あ
る
。
　
日
常
の
写
真
は
意
味
シ
ス
テ
ム
を
補
完
す
る
た
め
の〈
役
割
〉を
常
に
強
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
い
つ
も
写
真
に
役
割
を
求
め
、
何
か
の
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
写
真
は
意
味
を
読
む
た
め
の
単
な
る
透
明
の
メ
デ
ュ
ウ
ム
で
し
か
な
く
、
実
は
私
た
ち
は
写
真
そ
の
も
の
を
見
て
い
な
い
。
ル
フ
は
様
々
な
方
法
を
通
じ
て
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
を
組
み
替
え
、
日
常
的
に
担
わ
さ
れ
て
い
る〈
役
割
〉、〈
意
味
〉、〈
時
間
〉か
ら
写
真
を
解
放
し
、
映
像
の
原
初
的
な
有
り
様
を
出
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
捉
え
が
た
い
イ
メ
ー
ジ
に
私
た
ち
は
戸
惑
い
、
そ
し
て
無
骨
な
ま
で
の
生
々
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
が
陥
り
が
ち
な
、
写
真
で
覆
わ
れ
た
世
界
に
お
け
る
私
た
ち
の
不
自
由
さ
を
単
に
告
発
す
る
だ
け
の
安
易
な
表
象
批
判
に
彼
は
留
ま
ら
な
い
。
私
た
ち
が
彼
の
写
真
を
前
に
し
た
と
き
、
そ
の
圧
倒
的
な
映
像
の
生
々
し
さ
に
こ
そ
ト
ー
マ
ス
・
ル
フ
作
品
の
最
大
の
魅
力
が
あ
る
と
理
解
す
る
は
ず
だ
。
意
味
に
従
っ
て
映
像
を
読
み
解
く
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
生
起
す
る
映
像
自
体
を
感
覚
的
に
経
験
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
時
代
を
生
き
る
私
た
ち
の
自
由
が
見
え
て
く
る
は
ず
だ
。 
（
美
術
家
、
写
真
家
）
　　
